





　本年度は、下表に示すように依頼講演 9件、出展 2件（中信は p. 54、大学祭は p. 35に記
載）、新聞・冊子取材 3件（食with 関連は p. 8 に記載）、奈良女子大学見学会 2回、研究発
表 1回、共催事業 3回を実施した。なお、年度末には栄養クリニック監修「料理レシピ」の
料理本を発行する予定になっている。




























































































































































































的に 3作品（写真）が商品化され、平成27年 1 月 9 日～31日（23日間）ウェスティン都ホテ
ル京都 1Ｆティールーム「メイフェア」および同ホテル駅カフェ京都駅メイフェアステー
ションにて販売された。
　選ばれた 3作品は写真上から「京豆腐のレアチーズケーキ」（ 3回
生　島川裕子さん）、「黒豆と栗の抹茶エクレア」（ 3回生　畑中美佑
さん）「春のおとずれ～白あんと木苺のムース～」（ 4回生　眞塚あり
ささん）。いずれも感性豊かで、新春、京都、健康をイメージさせ、
大変おいしく、大変好評であった。都ホテルにリーフレットの作成や、
情報雑誌・HPへの掲載等もいただき、また、 1月12日には同ホテル
で表彰式も開催していただいた。コラボ企画で商品化・販売された経
験は、学生たちの大きな自信につながったと思われる。（中山玲子）
